


































































































































































































































































































































































































































































３　作品「蒼穹渇鴉図」　“Crow’s eye view of blue sky without water” 18th Street Arts 
Center 1626 Gallery#2 Santa Monica CA, USA
４　齋藤千明（2017）白鷗大学教育学部論集2017，11(３)， pp, 41-44
５　主に建築現場において用いられる。コンクリートスラブ・梁・壁といった建築物の構
造体を貫通させる穴（スリーブ）を空ける時に使用する紙管。
６　竹内孝夫　こんにゃくの中の日本史（2006）講談社
７　水性伝統木版の摺りの行程で使われる ｢ばれん｣ の一部。あて皮は、和紙を幾重にも
重ねてわらび粉糊で接着し、仕上げに絽の着物地を被せて漆で固めたもの。竹皮で編
んで渦巻き状にまとめた芯を納める皮のことを指す。
８　栃木県立美術館　とちぎ版文化プログラムリーディングプロジェクト事業「コレクショ
ン展Ⅰ特集　寿ぎの美術」
９　平成29年３月告示　小学校学習指導要領音楽編
49
能動的な美術鑑賞を促すための「造形・音楽・身体」総合表現活動
